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“............Dan apabila dikatakan berdirilah  kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 
akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang berilmu beberapa derajat.” 
(Q.S Al-Mujadillah: 11) 
 
 
“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya 




“ Asy-Syaaikh Muqbil bin Hady rahimahullah: Bersemangatlah sebelum datang 
hal-hal yang menghalangi, karena seseorang tidak mengetahui kapan datangnya 




“Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda-nunda sesuatu yang 
harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah anda 
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STUDI NARRATIF INQUIRY: TENTANG POLA ASUH ORANGTUA 
PADA ANAK RETARDASI MENTAL 
 
ABSTRAK 
Pendahuluan: Anak tentunya dambaan semua orang pada suatu keluarga 
begitupun juga menginginkan  anak yang terlahir dimana tumbuh dan berkembang 
secara normal. Namun kenyataanya terdapat keluarga yang memiliki anak terlahir 
dengan keterbatasan fisik maupun psikis pada awal masa perkembangan. WHO 
memperkirakan jumlah anak disabilitas sekitar 7-10% dari total populasi anak. 
Angka Disabilitas pada usia 5-17 tahun sebanyak 3,3%, usia 18-59 tahun 
sebanyak 22%, serta usia 60 tahun ke atas 2,6% dengan disabilitas berat dan 
ketergantungan total (Ismandari, 2018). Orang tua harus memberikan perhatian 
khusus terhadap anaknya yang mengalami keterbatasan, seperti anak dengan 
retardasi mental. Anak retardasi mental memiliki intelegensi yang kurang 
sehingga megalami kesulitan beradaptasi maupun melakukan kegiatan sehari-hari. 
Namun anak juga memiliki potensi untuk bisa mengembangkan kemampuannya 
dengan cara dididik maupun dilatih secara terus menerus untuk itu peran utama 
dalam pengasuhan yang baik harus dimiliki pada orangtua. Tujuan: Untuk 
mengetahui pengalaman dari pola asuh orangtua pada anak retardasi mental. 
Metode Penelitian: Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan narrative 
inquiry. Partisipan berjumlah 7 orang dengan teknik purposive sampling. Hasil 
Penelitian: Diperoleh pola asuh orangtua pada anak retardasi mental adalah pola 
asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis lebih banyak 
diterapkan oleh orangtua. Kesimpulan: Penelitian yang diperoleh dari analisis 
tema yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. 
 




NARRATIVE STUDY OF INQUIRY: ABOUT PARENTING STYLE IN 
MENTAL RETARDATION CHILDREN 
 
ABSTRACT 
Introduction: Children are certainly everyone's dream in a family. The family 
also wants children who are born where they grow and develop normally. But in 
fact, there are families who have children born with physical or psychological 
limitations at the beginning of development. WHO estimates that the number of 
children with disabilities is around 7-10% of the total child population. Disability 
figures at the age of 5-17 years were 3.3%, ages 18-59 years were 22%, and aged 
60 years and over 2.6% with severe disabilities and total dependence (Riskesdas, 
2018). Parents should pay special attention to children who experience limitations, 
such as children with mental retardation. Children with mental retardation have 
less intelligence so that they have difficulty adapting or doing daily activities. But 
children also have the potential to be able to develop their abilities by being 
educated or trained continuously for that the main role in good parenting must be 
had on parents. Objective: To determine the experience of parenting in children 
mentally retarded. Research Methods: Qualitative research with a narrative 
inquiry approach. Participants numbered 7 people with a purposive sampling 
technique. The Results of study: Obtained parenting in children with mental 
retardation is authoritarian parenting, permissive parenting, and democratic 
parenting is more widely applied by parents. Conclusion: Research obtained from 
the analysis of the theme is authoritarian parenting, democratic parenting, and 
permissive parenting. 
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